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ABSTRAK
Proses penerimaan siswa baru (PSB) pada SMAN 1 Pangkalan Kerinci masih dilakukan secara
manual. Permasalahan muncul dalam menentukan seleksi siswa dengan mempertimbangkan
banyaknya bobot, kriteria dan data calon siswa yang telah mendaftar dalam 1 tahap penerimaan
tetapi membutuhkan efektifitas waktu dan ketepatan perhitungan. Ketidak efektifan waktu dan
ketepatan perhitungan berdampak pada hasil keputusan yang diambil. Pada tahun 2013 pemerintah
mengeluarkan Permendikbud no 69 yang memuat peraturan pembagian jurusan siswa baru
dilakukan kelas X (Sepuluh). Tentunya ini akan mempersulit proses penerimaan bila masih
dilakukan secara manual. Maka, dibangunlah suatu program sistem pendukung keputusan PSB
dengan menggabungkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan metode Elimination Et
Choix TRaduisant la realitE (ELECTRE). Adapun kriteria dari SAW adalah nilai raport, nilai tes
tertulis, dan nilai agama. SAW digunakan untuk proses seleksi penerimaan. Sedangkan kriteria
ELECTRE adalah nilai raport, nilai angket, dan nilai konsultasi bimbingan konseling. ELECTRE
digunakan untuk proses penjurusan siswa. Hasil yang didapat dari pengujian blackbox sistem
berjalan benar sesuai dengan perhitungan manual sementara pengujian user acceptance test
terhadap 3 orang panitia PSB 95,24% panitia setuju dengan interface dan hasil perhitungan dari
sistem.
Kata Kunci : Elimination Et Choix TRaduisant la realitE (ELECTRE), Penerimaan Siswa Baru
(PSB), Simple Additive Weighting (SAW), Sistem Pendukung Keputusan
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